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La rectora de la URACCAN y coordinadora de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Co-
munitarias de Abya Yala (RUIICAY), recibió por parte del Parlacen la Orden y Condecoración “Francisco 
Morazán”, en el Grado de Gran Cruz. Esta orden es la más alta condecoración que otorga el Parlacen, a 
personajes importantes que, en el ejercicio de sus funciones públicas, contribuyen al fortalecimiento de la 
paz de la Centroamérica Ístmica e Insular y principalmente al desarrollo e integración en la región.
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La más alta condecoración del Parlacen
Por: Juan Polanco
Durante el acto realizado el miér-coles 28 de agosto, la presidenta del Parlacen, Irma Amaya, hizo 
énfasis en el trabajo del Parlacen y las 
declaraciones aprobadas para el forta-
lecimiento de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes de Centroamérica y el 
Caribe, “La declaración aprobada tiene 
como propósito establecer como políti-
ca, el reconocimiento a los derechos 
humanos de los pueblos, la no discrim-
inación, el derecho a la diversidad cul-
tural y al desarrollo integral y sostenible, 
entre otros aspectos”, destacó.
Durante el recibimiento, la rectora Hook-
er dijo sentirse honrada ante un recono-
cimiento “que no esperaba, pero que 
recibo con mucha alegría”, comentó. 
Asimismo, la rectora saludó a los com-
pañeros y compañeras costeños que es-
taban presentes durante el acto, asegu-
Entrega del reconocimiento Orgullo de la Costa Caribe
Previo a la entrega del homenaje, se dio 
lectura al acta de declaración, la cual 
cita: “El consejo de la orden y condeco-
ración del Parlamento Centroamericano 
Francisco Morazán, en sesión ordinaria 
aprobó por unanimidad el otorgamiento 
antes mencionado de acuerdo al regla-
mento vigente, por tanto, el Parlamento 
Centroamericano, en uso de sus facul-
tades, resuelve otorgar la Orden y con-
decoración del Parlamento Centroamer-
icano Francisco Morazán, en el grado 
de Gran Cruz, a la Doctora Alta Hooker 
Blandford, por su destacada trayectoria 
y altos méritos  académicos en pro de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, 
dado en la ciudad de Guatemala a los 
26 días del mes de junio del año 2019, 
Irma Amaya, presidenta del Parlamento 
Centroamericano y jefe supremo de la 
orden”.
rando que “Este reconocimiento lo recibo 
en nombre de todos ustedes”, finalizó.
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Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN, comparte la orden recibida por el 
Parlamento Centroamericano.
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